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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis Titulada “El 
programa nacional de apoyo directo a los más pobres y su relación en el 
empoderamiento de la mujer en el distrito de Shapaja periodo 2016”, teniendo como 
capítulo I: la introducción, la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos; capítulo II contiene el método, diseño de investigación, variables y 
Operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiablidad, el método de análisis de datos y aspectos éticos, 
el capítulo III contiene los resultados de la investigación, seguidamente el capítulo 
IV donde está  la discusión de los resultados que se realiza en base a los trabajos 
previos y a los resultados propiamente dichos, y por último el capítulo de 
conclusiones y recomendaciones, todo ello en base al objetivo de establecer la 
relación del programa nacional de apoyo directo a los más pobres en el 
empoderamiento de la mujer en el distrito de Shapaja periodo 2016, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Maestra en Gestión Pública.  
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En la presente investigación titulada: El programa nacional de apoyo directo a los 
más pobres y su relación en el empoderamiento de la mujer en el distrito de Shapaja 
periodo 2016, se planteó como objetivo general establecer la relación del programa 
nacional de apoyo directo a los más pobres con el empoderamiento de la mujer en 
el distrito de Shapaja periodo 2016, del mismo modo la investigación utilizó un 
diseño de estudio descriptivo correlacional, donde para ello se aplicó una encuesta 
a 166 beneficiarias que se tomó como una muestra dentro del Distrito de Shapaja, 
llegando al principal resultado que existe una relación directa y significativa entre 
ambas variables, mediante el estadístico de Rho Spearman, cuyo resultado arrojó 
0,696 con la cual se concluye que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. 





















In the present research entitled: The national program of direct support to the 
poorest and their relation in the empowerment of women in the district of Shapaja 
in 2016, the general objective was to establish the relation of the national program 
of direct support to the poorest Poor women with the empowerment of women in the 
Shapaja district of 2016, the research also used a correlational descriptive study 
design, where a survey was applied to 166 beneficiaries that was taken as a sample 
within the Shapaja District, Reaching the main result that there is a direct and 
significant relationship between both variables, using the statistic of Rho Spearman, 
whose result showed 0.666 with which it is concluded that the alternative hypothesis 
is accepted and the null hypothesis is rejected. 













1.1. Realidad problemática 
Las naciones unidas menciona que uno de los retos que presenta el  
nuevo milenio es la igualdad de género, debido a que si bien es cierto la 
mujer ha ganado una importante presencia en el mercado internacional, 
aún se puede evidenciar una brecha amplia en contraste al mismo 
escenario en el caso de los varones, las desigualdad de género tiene sus 
inicios precisamente en el inicio del hombre como un ser social, en donde 
los hombres cazaban y las mujeres se quedaban ante el cuidado de los 
hijos, este manejo de roles después de miles de años aún se evidencia 
de manera marcada en nuestros tiempos, además la sociedad actual ha 
permitido mediante sus estereotipos y prejuicios la mantención de este 
escenario; sin embargo ¿cómo hacer para que esto cambie?, diversas 
literaturas en el campo social y psicológico, concluyen que la base de 
este cambio se comienza en la familia, sin embargo es ahí en donde el 
escenario se torna complicado ya que la familia como tal esta originada 
con el mismo constructo de estereotipos y prejuicios sociales, en ese 
sentido las naciones unidas están convencidas que el cambio se 
originará con sustento en la educación y la salud, partiendo del principio 
que una persona con mayor grado de educación tendrá la capacidad de 
analizar de manera crítica, los escenarios que le presenta su vida, sin 
embargo para ello debe dotarse de un adecuado bienestar tanto en la 
parte física y psicológica. (Pérez, G.  De-Juanas, A. Cuenca, E. & et al. 
(2013). 
El Perú es un país con mucha historia y pluriculturalidad, este escenario 
ha traído enormes beneficios más aún en el sector turístico,  ya que aún 
se conservan tradiciones ancestrales del estilo de vida de los 
antepasados, sin embargo con ello también está el marcado 
tradicionalismo, evidenciado en el poderío del hombre sobre la mujer, 
este tipo de actitudes tiene mayor repercusión en regiones como la sierra 
y la selva, sin embargo el estado en contraste con lo establecido por 
naciones unidas, ha generado diversos programas que encajan la 
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necesidad de educación y salud para la población, dentro de estos 
programas se encuentra Juntos la cual viene a ser una unidad ejecutora 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, el programa Juntos 
tiene como principal objetivo la ayuda a la erradicación de la pobreza 
extrema es en ese sentido que ha hecho incansables esfuerzos por lo 
que sus beneficios lleguen a las personas que realmente lo necesiten,  
tanto así que en la actualidad cuenta con la certificación de calidad del 
ISO 9001, de esta manera asegurar que realmente el proceso del 
cumplimiento de sus objetivos tenga calidad, en ese contexto el 
programa juntos en la actualidad tiene 11 años de creación  en ese 
sentido representa ya un escenario para poder analizar y observar si 
realmente está cumpliendo con ciertos indicadores, para lo cual fue 
creada. (ISO 9001:2008 sistema de gestión de calidad, 2008). 
El distrito de Shapaja es uno de los  distritos que se viene observando la 
presencia del sexo masculino que es sinónimo de autoridad mayor en 
comparación de la mujer, este contexto se observa marcado más aún en 
este distrito que en su mayoría son el segmento atendido por el 
programa juntos, en ese sentido nace la necesidad de conocer si es que 
este programa con dos años de ejecución en la zona  ha cambiado de 
cierta manera los esquemas mentales a lo menos de las que ya fueron 
beneficiarias, por tal motivo nace la necesidad de conocer, cual fue la 
relación del programa juntos en el empoderamiento de la mujer que fue 
beneficiada en años anteriores en el distrito de Shapaja. 
De acuerdo como se observa en el cuadro N° 01 vemos que el índice de 
desigualdad de género referidos a la participación política, empleo y 
educación según la fuente del Instituto Nacional de Estadística en la 
Región San Martín, vemos que la tasa de participación en la fuerza de 
trabajo en cuanto al sexo masculino es en un 88.4% está siendo 
dominada por el sexo masculino, y es por ello que los programas 
nacionales buscan dar apoyo a las mujeres para así lograr 
independizarse y no depender de la fuerza varonil.  
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Así mismo en el distrito de Shapaja, se encuentran mujeres que son de 
escasos recursos económicos y la mayoría son oriundas de la región, y 
el empoderamiento de la mujer se ve afectada por ciertas costumbres y 
creencias donde el hombre es el jefe de la casa, pero pese a esta 
dificultad el Programa Juntos busca el desarrollo de la mujer en la 
sociedad. 
1.2. Trabajos previos 
Internacionales 
Cevallos, M. (2013), en su tesis “Exclusión del adulto mayor en 
programas sociales, de la Parroquia de Conocoto, período 2011-2012 y 
sus efectos en la calidad de vida”. La investigación tuvo como objetivo 
principal evaluar la exclusión del adulto mayor en programas sociales, 
de la Parroquia de Conocoto, período 2011-2012 y sus efectos en la 
calidad de vida, el tipo de investigación es descriptivo correlacional, 
planteando las siguientes conclusiones si bien la Calidad de vida no sólo 
se relaciona con los bienes materiales; este estudio muestra que el 
anciano que no puede formar parte de los programas sociales no logra 
cubrir un conjunto de necesidades no solo alimentarías sino también 
actividades físicas, recreativas y actividades para mejorar sus 
habilidades que permite el bienestar del adulto mayor y una vez 
finalizado el proceso de estudio, el cual, se inició a mediados del 
presente año, se pudo concluir que la investigación llevada a cabo 
permitió constatar diferencias situaciones en cuanto a las condiciones de 
vida de los Adultos Mayores, esto hace a la diversidad de la vejez. Sin 
embargo, se identificaron algunas posiciones comunes que viven los 
ancianos en la sociedad actual, debido a la exclusión de los mismos en 
programas sociales. 
Uribe, A. (2013), en su tesis “Lecciones aprendidas en programas de 
Alfabetización Informacional en universidades de Iberoamérica. 
Propuesta de buenas prácticas”. La investigación se planteó como 
objetivo principal evaluar las lecciones aprendidas en programas de 
Alfabetización Informacional en universidades de Iberoamérica. Al 
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mismo tiempo se planteó como tipo de investigación descriptivo 
correlacional, llegando así a las siguientes conclusiones que 
específicamente estos recuentos, serían hasta el momento, algunos de 
los principales y más completos realizados en esta temática y su aporte 
está en lo investigado, pero también en lo aplicado, ya que como se ha 
dicho en muchos momentos y aspectos: se debe conocer la historia para 
comprender el hoy o si no se conoce la historia, se pueden repetir los 
mismos errores del pasado y no aprovechar los aciertos, para el 
presente. Sin embargo, si miramos en un futuro cercano, esa misma 
ausencia, es una gran oportunidad, ya que hay mucho campo de acción 
y de investigación, además como evidenció esta investigación, la 
tendencia a incorporar esta formación es cada vez más creciente, lo cual 
la literatura, los eventos y los programas lo van poco a poco 
evidenciando. Pero, por otro lado, es un aporte para otros bibliotecarios, 
profesores o interesados en el tema, tanto desde lo investigativo como 
desde el crecimiento, desarrollo y mejoramiento mismo de sus 
programas, ya que esta guía es un insumo clave, que permite aprender 
de los procesos y resultados positivos (y hasta negativos) de otros, que 
con sus debidas adaptaciones, puede optimizar recursos, lograr más 
efectividad y ahorrar tiempo en los propios procesos-programas de 
ALFIN-COMPINFO. 
Salgado, L. (2010), en su tesis “Autogestión comunitaria en programas 
de desarrollo social comunidad diferente en nuevo león y baja california 
2008-2010”. El objetivo principal de la investigación fue evaluar la 
autogestión comunitaria en programas de desarrollo social comunidad 
diferente en nuevo león y baja california 2008-2010. El tipo de 
investigación fue descriptivo comparativo, llegando así a las siguientes 
conclusiones que el diseño del programa en 2006 intenta establecer un 
modelo de desarrollo comunitario en coordinación con los tres niveles 
DIF (nacional, estatal y municipal), pero los roles de trabajo se 
concentran en el nacional y estatal. Y éste último es el que posee el 
papel protagónico en cuanto al diseño, manejo de presupuesto y 
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operación del programa, lo anterior es de utilidad en la medida que los 
conceptos de autogestión y participación social son complejos y 
conllevan a dificultades en su medición, mientras que el de proyectos 
condensa la organización de los grupos en un producto. Sin embargo, 
se corre el riesgo de perder de vista la naturaleza que en teoría distinguía 
éste programa de otras iniciativas utilitaristas de participación, pues su 
objetivo se describía hasta 2008 en sus políticas y lineamientos como el 
impulso a la participación y capacidad de gestión comunitaria para el 
desarrollo local, donde los proyectos eran sólo una manifestación del 
objetivo deseado y los grupos de desarrollo es importante el análisis de 
programas como Comunidad Diferente porque en teoría está creado 
específicamente para fortalecer las prácticas de organización de 
poblaciones marginadas, tiene un periodo de vida que permite observar 
resultados (seis años), actúa mediante una operación estatal con 
recursos propios, y concentra todos sus esfuerzos a estimular procesos 
de participación y gestión colectiva. Todos éstos son elementos que se 
pueden considerar fortalezas para el logro de sus metas, en tal sentido, 
se hace necesario conocer las formas de participación comunitaria que 
promueven los programas de desarrollo social para identificar la 
verdadera intencionalidad en el manejo de esta herramienta social. 
Ruiz, M. (2012), en su tesis “Análisis de los factores que dificultan el 
empoderamiento de las mujeres en la transformación de la semilla de 
ojoche”. La investigación tuvo como objetivo principal analizar los 
factores que dificultan el empoderamiento de las mujeres en la 
transformación de la semilla de ojoche, el tipo de investigación que se 
planteó es descriptivo correlacional, presentando las siguientes 
conclusiones que describir los factores que dificultan el empoderamiento 
de las mujeres en la transformación de la semilla de ojoche donde hay 
diferencias en la percepción del funcionamiento de la organización y esta 
difiere según la ubicación geográfica en la Bolsa y La Mora 
aproximadamente el 7% y en Cinco Pinos 30% de sus miembros 
conocen el reglamento y participan en la elaboración del plan de trabajo 
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trimestral de la Asociación de Productoras el Ojoche, (APOCHE); lo que 
demuestra la debilidad de la organización, no manejan los conocimientos 
sobre comercialización, ya que esta es actividad exclusiva de la 
Asociación de Productoras el Ojoche, (APOCHE) a diferencia de las 
productoras de Cinco Pinos que ellas mismas comercializan el producto 
donde las familias están conscientes que genera ingreso, pero no lo ven 
como un trabajo continuo, en términos de sostenibilidad como para crear 
una empresa que genere mayor ingreso familiar. Las mujeres, la familia 
y la comunidad lo consideran como un trabajo productivo, la dificultad es 
que es una actividad estacionaria, lo que obstaculiza el desarrollo de una 
economía sostenible. 
Díaz, I. (2012), en su tesis “Género y turismo alternativo: aproximaciones 
al empoderamiento”. La investigación tuvo como objetivo principal 
analizar el comportamiento de género y turismo alternativo: 
aproximaciones al empoderamiento, el tipo de investigación que se 
planteó es descriptivo correlacional, llegando así a las siguientes 
conclusiones que como escenario para el análisis de las trayectorias 
cotidianas de las mujeres por un lado, tienen las relaciones de poder 
alimentar y retroalimentar por otro; se eligen dos destinos de turismo 
alternativo que resultan significativos no sólo a nivel regional o estatal, 
sino incluso a nivel nacional. Se trata de destinos con dinámicas sociales 
diversas pero que impactan en las mujeres de ambos espacios rurales 
de una forma similar que dentro de las contribuciones metodológicas de 
la presente investigación se resaltan particularmente el papel de las 
relaciones de poder, la visibilizarían y análisis de la micro geográfico de 
la investigación, lo cual contribuye a la realización de análisis integrales 
a los procesos de empoderamiento de las mujeres destacan la 
necesidad de una metodología dinámica que sea capaz de aprehender 
la vida cotidiana de las mujeres; en este sentido que el estudio y análisis 
integral de los procesos cotidianos es el mejor camino para ir 
aprendiendo la realidad de los trabajos de las mujeres, cotidianas como 
consecuencia de múltiples y dinámicas estrategias del uso de tiempos y 
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espacios siendo una de las ventajas de un esfuerzo metodológico 
dinámico es la posibilidad de revisar tanto la teoría como los conceptos 
y acercarlos a la realidad cotidiana, de tal suerte que la metodología 
aplicada para afrontar las preguntas de investigación no sólo se enfoca 
a la recogida o análisis de la información, sino que a su vez permite 
refrendar algunas de las relaciones de poder que experimentan las 
mujeres del EJA y la RBT y explorar nuevas interacciones metodológicas 
y espacios de investigación. 
Nacionales  
Vásquez, E. (2013), en su tesis “Las políticas y programas sociales del 
gobierno de Ollanta Humala desde la perspectiva de la pobreza 
multidimensional”. La investigación tuvo como objetivo principal analizar 
las políticas y programas sociales del gobierno de Ollanta Humala desde 
la perspectiva de la pobreza multidimensional. Al mismo tiempo se 
planteó como tipo de investigación descriptivo correlacional, llegando así 
a las siguientes conclusiones que en cuanto a la eficacia del gasto social 
destinado a la implementación de los programas sociales analizados, se 
concluye que, mediante el enfoque multidimensional, la subcobertura 
suele ser mayor que con el enfoque tradicional. De modo paralelo, la 
filtración es menor usando el primer tipo de pobreza para todos los 
programas sociales evaluados con excepción de Cuna Más –que 
registra las mayores tasas de filtración bordeando el 80% según el 
enfoque multidimensional y el 75% según el monetario. Estas diferencias 
se fundamentan en la naturaleza multidimensional, por ser del nuevo 
enfoque ya que no solo considera el gasto del hogar. En otras palabras, 
existen dos problemas inminentes en la gestión de los programas 
sociales del gobierno del presidente Humala. Primero, la subestimación 
de la población objetivo ocasiona que los programas sociales no 
benefician a quienes deben beneficiar. Segundo, esta subestimación 
también genera la percepción errónea de que existen beneficiarios que, 
en realidad, no deberían serlo según los cálculos del gobierno. Donde el 
Estado tiene, al año 2012, cerca de 47 programas, 11 fondos y 37 
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proyectos sociales enfocados en diversos sectores en donde destaca el 
Ministerio de la Producción, pues es el que tiene la mayor cantidad de 
proyectos; sin embargo, no existe información acerca de iniciativas que 
busquen articular este gran número de programas. Este hecho se refleja 
a lo largo de todos los programas listados. Cabe mencionar que el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuenta con una unidad de 
articulación de programas, pero solo se encarga de las organizaciones 
bajo su mando asimismo el proceso de compra de alimentos del 
programa Qali Warma podría generar problemas potenciales. El primero 
de ellos es que, al tener autonomía para elegir a los proveedores, una 
buena capacitación del Comité de Compra es fundamental. En segundo 
lugar, se podría generar problemas con las transferencias monetarias. 
Estas se entregan directamente a los comités por lo que se necesita un 
fuerte seguimiento y vigilancia continua para evitar mayores 
inconvenientes. 
Bonilla, C. & Guerrero, E. (2014), en su tesis “Evaluación del programa 
social “comedores populares” de la municipalidad provincial de 
Lambayeque”. La investigación tuvo como objetivo principal evaluar el 
programa social “comedores populares” de la municipalidad provincial 
de Lambayeque. Al mismo tiempo se planteó como tipo de investigación 
descriptivo simple, llegando así a las siguientes conclusiones que los 
programas sociales, al carecer de un sistema de evaluación y monitoreo 
de su funcionamiento, trajeron consigo que el manejo de padrón de 
beneficiarios, sea limitado. Esto trajo como consecuencia el problema de 
subcobertura, que para el programa social comedores populares en el 
distrito de Lambayeque está representado por el 98.75 %. Es importante 
tratar de solucionar los problemas endémicos de los programas sociales. 
Solo así los que menos tienen se podrán desarrollar bajo condiciones 
justas y dignas, lo que no solo les permitirá tener una mejor calidad de 
vida, sino que contribuirá en el futuro con la productividad del país y por 
su desarrollo el distrito de Lambayeque cuenta con una ficha técnica 
(SISFOH), considerada un instrumento de focalización de beneficios 
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sociales que se basa en la evaluación socioeconómica de las familias 
que postulan a los programas sociales como son los comedores 
populares. Desde el año 2007 la ficha técnica ha experimentado un 
conjunto de modificaciones, de modo de perfeccionar su capacidad para 
discriminar a las familias según su condición de recursos. El programa 
social comedores populares actualmente se encuentra con bajos niveles 
de focalización, siendo uno de los errores más frecuentes la 
identificación de las necesidades de la población, esto ha traído como 
consecuencia que el nivel de filtración actual alcance un 33%, porcentaje 
que es elevado, puesto que muchas personas del programa social 
comedores populares no deberían ser beneficiarios, es por eso que se 
requiere perfeccionamiento tanto en el diseño del instrumento como en 
la recolección de terreno de la información. 
Díaz, A.  (2009), en su tesis “Percepción del empoderamiento según 
sexo y área laboral: caso administrativo universitarios”. La investigación 
se planteó como objetivo principal evaluar la percepción del 
empoderamiento según sexo y área laboral: caso administrativo 
universitarios. Se planteó como tipo de investigación descriptiva simple, 
llegando a las siguientes conclusiones: El nivel percibido del 
Empoderamiento Psicológico de los colaboradores administrativos de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo alcanzó un valor 
promedio de 4.43, ligeramente por debajo del nivel aceptable (4.5). 
Encontrándose que la falta de confianza para el trabajo en equipo, el 
bajo liderazgo que se ejerce y la escasa delegación en las tareas a 
realizar; son los posibles determinantes de dicha percepción donde el 
sexo de los colaboradores administrativos de la USAT, no muestra 
diferencias, entre hombres y mujeres con respecto a la magnitud de 
percepción del Empoderamiento Psicológico de éstos. Sin embargo, los 
valores de las magnitudes de las dimensiones de Autodeterminación, 
Impacto y Seguridad del Empoderamiento Psicológico fueron 
ligeramente menores para el sexo femenino. Asimismo, que en lo 
anterior se puede concluir que no hay diferencias según el sexo y tipo de 
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área administrativa en el nivel de percepción del Empoderamiento 
Psicológico de los colaboradores administrativos de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo. De tal manera que en otras 
empresas no encuentran la confianza para el trabajo en equipo, el bajo 
liderazgo que se ejerce y la escasa delegación en las tareas a realizar; 
son los posibles determinantes de dicha percepción de cada individuó.  
Pavletich, I. (2015), en su tesis “Análisis del Plan Nacional de Igualdad 
de Género con énfasis en la dimensión de orientación sexual: aportes de 
la gerencia social para mejorar las políticas de género en el Perú”. La 
investigación tuvo como objetivo principal analizar el Plan Nacional de 
Igualdad de Género con énfasis en la dimensión de orientación sexual: 
aportes de la gerencia social para mejorar las políticas de género en el 
Perú, el tipo de investigación que se planteó es descriptivo correlacional, 
llegando así a las siguientes conclusiones que la discriminación por 
orientación sexual es un tipo de discriminación de género. Si bien la 
discriminación por género afecta principalmente a la mujer, ellas no 
constituyen la única población vulnerada por estas razones. Al limitar la 
discriminación por género a sólo un tipo de población, se invisibiliza a 
otros ciudadanos afectados desde el machismo y los prejuicios errados 
de género que se expresan en la homofobia, lesbofobia y transfobia es 
decir que la consecuencia de no visibilizar a las poblaciones que han 
desconstruido al machismo, cada vez se hace de forma incompleta. Para 
combatir reproducciones de machismo y las construcciones culturales 
que lo sustentan se debe admitir que este contempla ideas erradas de 
que el sexo condicionaría el rol, la identidad, la orientación y el valor del 
individuo en la sociedad. Las políticas de género deben acoger todas las 
individualidades y no normalizar prejuicios. Se concluye que, así como 
toda política social debe contener un enfoque de género, toda política de 
género debe acoger la variable orientación sexual al ser esta dimensión 
inherente a cualquier ser humano. Toda política social resultará poco 
efectiva e ineficiente al no tener un enfoque de género, ya que utilizará 
recursos en base a un diagnóstico incompleto y, por ende, obtendrá 
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resultados limitados o erróneos de tal forma análoga, toda política de 
género no tendrá un resultado sostenible ni una utilización eficiente de 
recursos si es que no considera la variable orientación sexual desde su 
diseño. 
Ritter, P. (2014), en su investigación: “¿Más te quiero, más te pego? El 
efecto del programa JUNTOS en el empoderamiento de las mujeres 
dentro del hogar”. Propiedad del INEI. Lima. Perú. La investigación se 
planteó como objetivo principal analizar el efecto del programa JUNTOS 
en el empoderamiento de las mujeres dentro del hogar, que a su vez 
tuvo un tipo de investigación descriptivo correlacional, llegando así a las 
siguientes conclusiones que el programa de transferencia de dinero en 
los cuales las mujeres son las beneficiarias directas, ya que ellas tienden 
más que los hombres a usar el dinero en alimentos y para cubrir 
necesidades de los hijos, pero también puede generar un poder sobre el 
empoderamiento de las mujeres dentro del hogar, el objetivo de ésta 
investigación fue analizar el efecto del programa JUNTOS en el 
empoderamiento de las mujeres para luego concluir que gracias a la 
transferencia de dinero que se efectúa a nombre de las mujeres ha 
logrado empoderar a las mujeres, reduciendo más del 50% en la 
violencia física y en 11 % aumentó la participación de las mujeres en las 
decisiones del hogar. 
Hidalgo, I. (2012), en su investigación: “Influencia del programa 
JUNTOS: Impacto en la disminución de la pobreza del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres en su ámbito de 
intervención (2005-2009)”. Lima. Perú. La investigación tuvo como 
objetivo principal evaluar la influencia del programa JUNTOS: Impacto 
en la disminución de la pobreza del Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los más Pobres en su ámbito de intervención (2005-2009), el tipo de 
investigación es descriptivo correlacional y se llegó a las siguientes 
conclusiones que el programa JUNTOS tiene un abordaje multisectorial 
ya que interviene en forma simultánea en los sectores de salud y 
educación, por ello la importancia de realizar una investigación, el 
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objetivo que tuvo ésta fue que determinar estadísticamente un modelo 
de contribución del programa JUNTOS en la disminución de la pobreza, 
y concluyendo que existe una influencia de manera significativa del 
programa en la disminución de la pobreza, con una inversión focalizada. 
Vargas, R. (2011), en su investigación: “Impacto de los programas de 
transferencia condicionada sobre el empoderamiento de las mujeres”. 
Lima. Perú. La investigación tuvo como objetivo principal evaluar el 
impacto de los programas de transferencia condicionada sobre el 
empoderamiento de las mujeres. Al mismo tiempo se planteó como tipo 
de investigación descriptivo correlacional, llegando así a las siguientes 
conclusiones que el programa está orientado a la reducción de la 
pobreza y al fomento de la inversión en capital humano, el objetivo que 
tuvo ésta investigación fue identificar el impacto del programa JUNTOS 
en el empoderamiento de la mujer, para luego concluir que el programa 
Juntos contribuye a mejorar su situación, ampliando sus posibilidades de 
consumo y satisfacción de necesidades básicas, como también para 
incrementar la capacidad de emprendimiento y generación de recurso 
de las mujeres, también que el poco involucramiento de los varones en 
el programa refuerza la noción de que las mujeres son las principales 
responsables del uso adecuado del dinero brindado. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres. 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS (2016) aclara que el 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres –"JUNTOS", es 
un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas que se 
inscribe dentro de la política social y de lucha contra la pobreza del 
gobierno del Perú. en la Ley Nº 29792 – Ley de creación, organización y 
funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, el 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS es 
adscrito como Unidad Ejecutora del Pliego MIDIS, lo que se cumple 
mediante Resolución Suprema 004-2012-PCM, publicada el 1 de enero 
de 2012, se dispuso la transferencia del Programa Nacional de Apoyo 
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Directo a los Más Pobres – JUNTOS- de la Presidencia del Consejo de 
Ministros al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS. El 
Programa JUNTOS tiene por finalidad contribuir a la reducción de la 
pobreza y evitar que los hijos sigan viviendo en la pobreza que afecto a 
sus padres y como propósito generar Capital Humano dentro de los 
hogares en situación de pobreza extrema, en un marco de 
corresponsabilidad  hogar – Estado,  mediante la entrega de incentivos 
para el acceso y uso de servicios de salud – nutrición y educación; 
Adicionalmente, JUNTOS promueve la salud y la educación en las 
comunidades y centros poblados de los distritos y al hacerlo, obtiene 
mejores resultados en la lucha contra la pobreza y agiliza la generación 
de capital humano dentro de los hogares en situación de pobreza 
extrema. (MIDIS, 2016). 
La visión que rige el programa juntos es la restitución de los derechos 
básicos de los hogares, cuyos miembros acceden con pleno ejercicio de 
su ciudadanía de manera regular a servicios básicos de calidad en 
educación, salud y nutrición habiendo mejorado la calidad de vida y el 
desarrollo de capital humano reduciendo con ello la transferencia 
intergeneracional de la pobreza,  para ello este Programa tiene por 
misión contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de capacidades 
especialmente de las generaciones futuras, orientado su accionar a 
romper la transferencia intergeneracional de la pobreza, mediante 
incentivos económicos que promuevan y apoyen el acceso a servicios 
de calidad en educación, salud, nutrición e identidad bajo un enfoque de 
restitución de esos derechos básicos, con la participación organizada y 
la vigilancia de los actores sociales de la comunidad, MIDIS (2016) 
menciona que el Programa Juntos inició importantes cambios para 
optimizar sus procesos en busca de obtener la certificación a su sistema 
de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008.; En 
diciembre 2015 logró obtener la opinión favorable de los auditores para 
recibir la Certificación ISO 9001. (MIDIS 2016). 
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La Dirección del Programa Juntos tiene como compromiso latente el 
acceso a los servicios de salud, nutrición y educación para mejorar la 
salud preventiva materna e infantil y la escolaridad sin deserción, el 
desarrollo de capacidades para romper la transferencia 
intergeneracional de la pobreza, mejorar continuamente sus procesos 
para asegurar el cumplimiento de los requisitos de los servicios que 
entrega y la eficiencia del sistema de gestión de la  calidad, mejorar 
continuamente las capacidades de los servidores del Programa, dentro 
de sus principales objetivos se enmarca, el lograr una eficaz gestión en 
los servicios del Programa Juntos con oportunidad y calidad, lograr la 
satisfacción de las Usuarias del Programa Juntos y Mejorar 
continuamente la eficacia de los procesos y las capacidades de los 
servidores del Programa Juntos. (MIDIS, 2016). 
El programa junto sin duda es una realidad palpable que hasta el 2015 
contaba con 830 mil beneficiarios, actualmente el programa juntos 
cuenta con 11 años de creación, y se encuentra en 1178 distritos del 
Perú, tiene como principales pilares el rompimiento de la historia 
generacional de pobreza en los sectores con mayor vulnerabilidad, 
además es importante aclarar que cuenta con una certificación de 
calidad total, lo cual evidencia el rigor que el programa ejerce para 
identificar a sus beneficiaros, los indicadores que darán fe de que si este 
programa viene tomado una estructura sólida para la que fue creada se 
sustenta al cambio positivo de los indicadores de salud y educación de 
los usuarios, dentro de los indicadores de la salud se mencionan a las 
políticas sanitarias esto refleja la cantidad de inversión que el estado ha 
realizado en bien del mejoramiento del servicio de salud, como por 
ejemplo, las maquinarias actualizadas, camas de hospitales, etc. las 
condiciones socioeconómicas, en este sentido se expresa la tasa de 
crecimiento poblacional acceso a fuentes de información, la 
alfabetización y la planificación demográfica,  la presentación de 
atención de salud, en ello se observa la existencia de términos de calidad 
del servicio recibido por parte del profesional, la cobertura que existe del 
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programa como por ejemplo las campañas de vacunación, el estado de 
salud, tiene que ver con indicadores de mortalidad, natalidad, morbilidad 
y calidad de  vida.  Entre los indicadores de la educación, se encuentra 
el nivel educativo alcanzado, la empleabilidad y la cantidad de dinero que 
gana en un mes. (MIDIS, 2016). 
Misión  
Actualmente su misión se enmarca en apoyar al desarrollo humano y 
desarrollo de capacidades facilitando subsidios dinerarios para auxiliar a 
los que viven en extrema pobreza, para que sobre todo los niños puedan 
terminar el colegio, atenderse en centros de salud, obtengan su 
documento de identidad, entre otros. (MIDIS, 2016). 
Visión 
Que en un futuro estas personas dejen de ser subsidiadas y poder hacer 
uso de los principales servicios (salud, educación y nutrición) de calidad 
y por consecuencia tener una mejor calidad de vida y reduciendo los 
índices de pobreza. (MIDIS, 2016). 
Transferencias de incentivos monetarios 
Según el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 
(2010), mediante sus Reglas de Operación del proceso operativo de 
Transferencias de Incentivos Monetarios. El monto depende de la 
cantidad de los miembros del hogar que se acogen al ámbito de 
aplicación del programa, con la posibilidad que hogares que cumplan 
con su responsabilidad encomendada, puedan percibir un incentivo 
adicional. Y se evalúa de la siguiente manera: 
1° Si las gestantes y niños menores de 3 años cumplen con asistir a los 
centros de salud por lo menos una vez cada dos meses. 
2° Para bono único adicional en caso de cumplir con los objetivos de 
niños menores a 3 años que logren todas sus vacunas, o que cumplan 
con los pesos o tallas asignadas a su edad, según tabla. 
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3° El monto que le corresponde por atención a reclamos válidos en 
periodos anteriores, y no sean mayores a 440 soles producto de 
incentivos por cumplir sus responsabilidades. 
Funciones Generales del Programa JUNTOS 
Según El Ministerio de Desarrollo e inclusión social - MIDIS a través de 
la Resolución Ministerial N° 157 – 2016 – MIDIS (2016) 
1) Con ayuda de familias en pobreza y extrema pobreza dispuestas a 
colaborar, tiene la función de impulsar y hacer fácil o sencillo para 
éstos, el acceso a los servicios de salud-nutrición y educación, con la 
finalidad de mejorar su estado de salud, mejoras en la nutrición para 
niños y madres gestantes, y lograr que los niños vayan a la escuela 
sin dejarlo. 
2) Realizar subsidios mediante entregas directas de dinero para apoyar 
a familias en extrema pobreza, primordialmente a los hogares 
ubicados en zonas rurales de alcance nacional. 
 
Cumplimiento de Corresponsabilidades 
Según El Ministerio de Desarrollo e inclusión social - MIDIS a través de 
la Resolución Ministerial N° 157 – 2016 – MIDIS (2016) la 
corresponsabilidad refiere a la responsabilidad compartida entre los 
hogares y el Estado. 
- Se cumple cuando todos los miembros de un hogar asisten a tiempo 
para atenderse en los centros de salud, y asisten oportunamente a 
clases de acuerdo a su ciclo de vida. 
 
- Que se cumpla su responsabilidad de los miembros de hogar en 







Cuadro N° 02: Funciones generales del Programa Juntos 
Miembro Objetivo Uso del Servicio 
Gestante 
Asistir a los establecimientos de centros de salud más 
cercanos a su hogar, para realizar los controles pertinentes. 
Niña/ Niño 
Visitar Los centros de Salud más cerca para realizar su 
control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), principalmente 
recién nacidos y los que tengan hasta 3 años. 
Estos niños (as) seguirán bajo la supervisión en el área de 
salud siempre y cuando: 
- no existan ofertas educativas a nivel inicial de su zona, 
siempre que no sean mayores de 5 año, 
- Niños (as) que no hayan podido matricularse porque hasta 
el 31 de marzo no cumplieron 3 o 6 años de edad para inicial 
y primaria respectivamente. 
Estudiantes 
- Deben asistir a clases de inicial primaria y secundaria, sin 
importar la modalidad (básica regular, básica alternativa, 
etc.) 
- En caso de estar en la Educación Básica Regular debe 
tener como máximo 3 inasistencias sin justificar dentro de 
un mes. 
- Para otras modalidades de estudio, se requiere como 
mínimo el 85% de asistencias a clase. 
- En tanto que en el periodo vacacional se considera el 
resultado de éstos objetivos. 
- En caso de no estar en el ámbito de aplicación del 
programa, se tomarán en cuenta otros medios para de igual 
forma tengan acceso a los servicios de salud y educación. 
Fuente: MIDIS (2016) 
 
- En caso de que los miembros de dichos hogares que cuenten con la 
doble condición como el caso de gestantes – adolescentes, entonces 
deberán estar siendo verificados en los servicios de educación y salud. 
- En cuanto a los discapacitados que están dentro del ámbito de 
aplicación del programa, serán verificados en cuestión de su salud, y 
educación, mientras los que sufren de alguna discapacidad severa e 
irreversible, no se verificará su cumplimiento. (MIDIS, 2016). 
Empoderamiento de la Mujer  
La igualdad de género, según las naciones unidas se considera un 
derecho humano fundamental, además son los retos del nuevo milenio 
tal como lo menciona (Carrazón, J. Gallardo, C.  López, M. y Valdés, 
M.  2012), en ese sentido se puede entender que en esta sociedad 
actual, aún se evidencian, poco empoderamiento de la mujer, si bien es 
cierto en las últimas décadas el sexo femenino ha venido manifestando 
indicadores de crecimiento en la posición social, aún existe una brecha 
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larga que acortar, es por ello que se considera como reto para el nuevo 
milenio.  
Lagarde, M. (2010) empoderamiento viene del inglés empowerment lo 
cual significa el facultarse, habilitarse, autorizarse,  el empoderamiento 
de la mujer se concreta en el cambio de los esquemas  mentales 
colectivos de las mujeres y hombres el cambio se originará en la medida  
de apoyo al avance legítimo de las mujeres en contraste con las 
aspiraciones al desarrollo, bienestar, participación y goce a sus 
derechos, llamamos empoderamiento de la mujer al proceso de 
transformación mediante cada mujer, se convierte en sujeta de la propia 
vida, en ser para sí misma, en protagonista de la historia, la cultura, la 
política y la vida social, además consiste, en ser sujetas de la cultura en 
el sentido de pensar y sentir legitimidad para decir, comunicar, actuar, 
experimentar y crear,  empoderamiento hacia la mujer también forma 
procesos pedagógicos de género, educativos y políticos entre mujeres, 
implícitos en la crianza y la formación, el empoderamiento a la mujer 
tiene en la experiencia de legitimidad uno de sus ejes fundamentales, es 
decir que cada mujer, grupo o movimiento se legitima, aunque no sea 
por aprobación social o de los otros, sino que cada quien se otorga 
legitimidad y se autoriza, el empoderamiento de las mujeres resulta 
siendo un constante ejercicio de libertades, tanto en la esfera social 
como en la cultura, además hace de las libertades de las mujeres un 
elemento desmontador, con ello, se va logrando la liberación de las 
mujeres y, además, se liberalizan espacios sociales, se eliminan usos y 
costumbres conservadores y patriarcales y se establecen nuevas 
prácticas sociales basadas en el respeto y el despliegue de las 
libertades.  (Carrazón, J. Gallardo, C.  López, M. y Valdés, M.  2012). 
Al analizar la teoría de Libby, J.  et all. (2011) se puede determinar la 
existencia de siete (7) principios básicos del empoderamiento de la 
mujer, las cuales encuentran similitudes con la Organización de las 
Naciones Unidas, el primero refleja una dirección que promueva la 
igualdad de género, ello consiste en la reivindicación de apoyo político 
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en contraste a la igualdad de género y respeto a los derechos humanos, 
la fijación de estándares organizacionales que adicionen a las gerentes 
féminas a  asumir los mismos escenarios que los varones,  comprometer 
e involucrar dentro las organizaciones políticas que impulsen la igualdad 
de género, en definitiva, que las organizaciones incluyan dentro de la 
cultura organizacional  la igualdad y la integración de género que permita 
a la mujer un acceso a recursos y participación en el mercado laboral, 
como segundo principio podremos mencionar a la Igualdad de 
oportunidades, integración y no discriminación,  es decir el ofrecimiento 
a la misma remuneración y los mismos beneficios por trabajo de igual 
valor logrando de esta manera que los trabajos estén exentas de 
cualquier discriminación de género, contratar y nombrar proactivamente 
a mujeres en puestos directivos y de responsabilidades, garantizar una 
participación suficiente de mujeres en los procesos de toma de 
decisiones, ofrecer condiciones laborales que den la posibilidad de 
renunciar y de volver a ocupar puestos de igual remuneración y estatus, 
favorecer, tanto a las mujeres como a los hombres, el acceso a 
guarderías y la atención a personas dependientes, el tercer principio 
engloba, la salud, seguridad y una vida libre de violencia, las mujeres 
deben tener una percepción diferente y positiva acerca de la vida,  deben 
tener en cuenta los impactos diferenciales sobre mujeres y hombres, 
ofreciendo condiciones de trabajo seguras e informar de todos los 
riesgos potenciales en cuanto a salud reproductiva, instaurar una política 
de tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia tanto en el entorno 
familiar y laboral, garantizar un acceso equitativo a todos los empleados 
a los seguros de salud pertinentes y de los cuales son sujetos de 
derecho, respetar el derecho de las mujeres y de los hombres a disfrutar 
de un tiempo libre para que ellos o las personas a su cargo puedan recibir 
asistencia médica, formar al personal de seguridad y a los directivos para 
que puedan identificar los signos de violencia contra las mujeres , 
trabajar con los representantes de la comunidad y los cuerpos oficiales 
entre otros, con el fin de erradicar la discriminación y la explotación y de 
generar nuevas oportunidades para las mujeres y las niñas, reconocer 
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el liderazgo de las mujeres, así como garantizar la suficiente 
representación de las mujeres en cualquier mecanismo de consulta 
comunitaria; el cuarto principio está referido a la educación y formación, 
es decir la inversión en políticas y programas de actuación en el lugar de 
trabajo que favorezcan el avance de las mujeres a todos los niveles y en 
todos los sectores económicos, además el acceso de las mujeres a todas 
las profesiones no tradicionales, garantizar constantemente el acceso 
equitativo a todos los programas de formación y de educación 
patrocinados por las empresas y el estado, garantizar la igualdad de 
oportunidades en la creación de redes laborales y de actividades de 
tutoría formales e informales, además ofrecer promoción del estudio de 
viabilidad del empoderamiento de las mujeres y del impacto positivo de 
la integración tanto para los hombres y las mujeres, el quinto principio 
engloba el desarrollo empresarial y prácticas de marketing, en este punto 
se debe extender las relaciones empresariales a las empresas dirigidas 
por mujeres, incluidas a las pequeñas empresas, promover soluciones 
que integren la dimensión de género a los obstáculos que suponen los 
préstamos financieros, solicitar a los socios y a las entidades pares que 
respeten el compromiso de la empresa de favorecer la igualdad y la 
integración, ejercer respeto a la dignidad de las mujeres en todos los 
productos de la empresa, ya sea de marketing u otros, garantizar que los 
productos, servicios e instalaciones de la empresa no se utilicen con el 
fin de trata de seres humanos y/o de explotación sexual o laboral, el 
sexto principio radica en el liderazgo comunitario y compromiso, el cual 
se concreta en dar ejemplos de compromisos de empresas de prestigio, 
para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres, ayudar a ejercer presión, de forma individual o conjunta, para 
defender la igualdad de género y colaborar con socios, proveedores y 
líderes comunitarios en la promoción de la integración, para finalizar y 
como séptimo principio se menciona la transparencia, evaluación e 
información, es decir el difundir las políticas sociales y los planes de 
implementación a favor de la igualdad de género, concretar puntos 
referenciales que brinden el escenario de evaluación integral de las 
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mujeres en todos los niveles sociales, evaluar y difundir los progresos 
alcanzados, interna y externamente, mediante el desglose de datos por 
sexo, siempre y cuando no se evidencie discriminación, integrar los 
indicadores de género en las obligaciones de rendición de cuentas en 
curso. (Libby, J.  et all. 2011). 
En definitiva el empoderamiento de la mujer en la sociedad está 
generando una serie de revoluciones en diversas instituciones del 
mundo, ello poco a poco está permitiendo que la mujer comience a tener 
condiciones similares que los varones, además existen diversas 
empresas e instituciones, que se ven dirigidas por féminas y logran 
alcanzar sus objetivos de igual o mejor manera que los varones, todo 
ello está permitiendo que las mujeres puedan tener el control y decisión 
sobre recursos del hogar, el acceso a la participación laboral es un 
evento importante para esta llamada revolución de género, el cambio de 
la equidad de género poco a poco se está cambiando, salvo algunas 
culturas en donde sus principios no están de acuerdo con el 
empoderamiento de la mujer, la mujer sin duda en nuestros tiempos ya 
ha ganado una autonomía y libertad en las decisiones que toman y que 
convergen a su realidad en sí,  dando lugar a una percepción distinta de 
su vida dentro de un ámbito personal, social y laboral. . (Libby, J.  et all. 
2011). 
1.4. Formulación del problema 
Problema General: 
¿Cómo se relaciona el programa nacional de apoyo directo a los más 
pobres con el empoderamiento de la mujer en el distrito de Shapaja 
periodo 2016? 
Problemas Específicos  
 ¿Cómo es el programa nacional de apoyo directo a los más pobres en 
el Distrito de Shapaja periodo 2016? 
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 ¿Cuál es el nivel de empoderamiento de la mujer del programa 
nacional de apoyo directo a los más pobres en el Distrito de Shapaja 
periodo 2016? 
 ¿Cómo se relaciona el programa nacional de apoyo directo a los más 
pobres con el empoderamiento de la mujer en su dimensión de 
relaciones sociales en el distrito de Shapaja periodo 2016? 
 ¿Cómo se relaciona el programa nacional de apoyo directo a los más 
pobres con el empoderamiento de la mujer en su dimensión del 
pensamiento de la mujer en el distrito de Shapaja periodo 2016? 
1.5. Justificación del estudio 
Conveniencia 
Es conveniente realizar la investigación, ya que proporcionará 
información acerca del desempeño que tiene el programa juntos para 
con los beneficiarios, además servirá para lograr una mejora de dicho 
programa, por ende, también será una mejora en el beneficio de las 
personas participantes del programa. 
Relevancia Social 
Por el mismo hecho de que el programa juntos es un programa de 
lineamientos sociales, la presente investigación aportará información 
que les permita mejorar el enfoque del mismo, de esta manera se estará 
contribuyendo a modo indirecto en el bienestar de la sociedad sujeta al 
mencionado programa.   
Implicancias Prácticas 
La presente investigación aportará de manera significativa, a que se 
conozca de cierta manera la efectividad de este programa, teniendo 
como consecuencia la identificación de los errores para de esta manera 




La presente investigación basará sus resultados en base a lineamientos 
teóricos ya establecidos, representando de esta manera una fuente 
fidedigna para futuras investigaciones, además los instrumentos que se 
formulen aportaran conocimiento objetivo y práctico acerca de la 
evaluación de las variables expuestas.   
Utilidad Metodológica 
Bajo las teorías estudiadas, y en función a la problemática identificada, 
se procederá con la elaboración de instrumentos para la recolección de 
datos, sirviendo como aporte para futuras investigaciones, ya que 




Hi: El programa nacional de apoyo directo a los más pobres se relaciona 
de manera directa y significativa con el empoderamiento de la mujer en 
el distrito de Shapaja periodo 2016. 
Ho: El programa nacional de apoyo directo a los más pobres no se 
relaciona de manera directa y significativa con el empoderamiento de la 
mujer en el distrito de Shapaja periodo 2016. 
Hipótesis Específicas 
H1: El programa nacional de apoyo directo a los más pobres en el Distrito 
de Shapaja periodo 2016, es bueno. 
H2: El empoderamiento de la mujer en el distrito de Shapaja periodo 
2016, es buena. 
H3: El programa nacional de apoyo directo a los más pobres se relaciona 
de manera directa y significativa con el empoderamiento de la mujer en 




H4: El programa nacional de apoyo directo a los más pobres se relaciona 
de manera directa y significativa con el empoderamiento de la mujer en 




Establecer la relación del programa nacional de apoyo directo a los más 
pobres con el empoderamiento de la mujer en el Distrito de Shapaja 
periodo 2016. 
Objetivo Específicos 
 Analizar el programa nacional de apoyo directo a los más pobres en 
el distrito de Shapaja periodo 2016. 
 Analizar el empoderamiento de la mujer en el distrito de Shapaja 
periodo 2016. 
 Determinar la relación del programa nacional de apoyo directo a los 
más pobres con el empoderamiento de la mujer en su dimensión de 
relaciones sociales de la mujer en el distrito de Shapaja periodo 2016. 
 Determinar la relación del programa nacional de apoyo directo a los 
más pobres con el empoderamiento de la mujer en su dimensión del 














2.1. Diseño de investigación. 
La investigación presenta un diseño descriptivo correlacional, puesto 
que se busca describir a las variables en estudio dentro de una 
determinada realidad, para luego entablar una correlación entre las 
mismas, se presenta el siguiente esquema del diseño. (Hernández, R.; 







M : Beneficiarias 
b1 : Programa nacional de apoyo directo a los más pobres  
b2 : Empoderamiento de la mujer  
r : Relación 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variables 
Variable I :  Programa nacional de apoyo directo a los más pobres 

















Operacionalización de variables 






















que se inscribe 
dentro de la 
política social y 
de lucha contra 
la pobreza del 
gobierno del 
Perú. en la Ley 
Nº 29792 
Se medirá a 
través de una 
encuesta 
estructurada a 




apoyo directo a 




Evaluar en un bimestre 




Evaluar el bono único 
que le corresponde por 
tener niños de 0 a 3 
años 
Evaluar que el monto no 
sea mayor a 440 soles 
Salud y 
Educación 
Atención de Gestantes a 
control prenatal 
Asistencia de Niños a 
control de CRED  
Asistencia constante de 
los estudiantes a clases 









serán verificados en 
salud y educación si 
fuera el caso 
Fuente: Teorías relacionadas al tema 
 
 












de la mujer 
Se concreta en el 
cambio de los 
esquemas mentales 
colectivos de las 
mujeres y hombres el 
cambio se originará 
en la medida de 
apoyo al avance 
legítimo de las 
mujeres en contraste 
con las aspiraciones 
al desarrollo, 
bienestar, 
participación y goce 
a sus derechos 
Lagarde (2010). 
Se medirá la 
variable a través 
de una encuesta 




apoyo directo a 
los más pobres 






Control y decisión sobre 
los recursos del hogar. 
Ordinal 
Acceso y participación 
en el mercado laboral. 
Autonomía o libertad de 
movimiento. 
Pensamiento de la 
mujer  
Equidad de género.   
 
Percepción de la vida.  
Fuente: Teorías relacionadas al tema 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población se encontrará conformada por la totalidad de mujeres 
beneficiadas por el programa nacional de apoyo directo a los más pobres 
dentro del distrito de Shapaja, las mismas que según los registros del 
programa son de aproximadamente trescientos (300) mujeres. 
Muestra 
Debido a que la población a evaluar es demasiado amplia, es necesario 
la aplicación de una formula estadística que contribuya con a la 
determinación de la muestra de estudio, dicha muestra se presenta a 
continuación:  
 
La aplicación de la formula se encuentra dada con una probabilidad del 
95%, siendo sus valores los siguientes: 
Z= 1.96       
E= 0.05       
p= 0.6       
q= 0.4       
N= 300       
        
n = 
3.8416 * 0.24 * 300    
0.0025 * 299 + 0.92198    






De esta manera, la muestra a trabajar es de un total de 166 mujeres que se 
ven beneficiadas por el programa nacional de apoyo directo a los más pobres 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Cuadro N° 05: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica Instrumento Alcance Informante 
Encuesta Cuestionario 
Solución de la 





Fuente: Elaboración Propia 
Validación y confiabilidad del instrumento 
La validación fue desarrollada mediante el sometimiento de los 
instrumentos al juicio de dos expertos en administración de empresas, 
quienes, en señal de aprobación, entregaron una firma. 
Confiabilidad 
La confiabilidad de los instrumentos fue realizada mediante la aplicación 
de la prueba del Alfa de Cronbach, el mismo que fue obtenido tras la 
aplicación del SPSS. 
Tabla N° 01: Prueba de confiablidad del cuestionario del Programa 
nacional de apoyo directo a los más pobres 
 
 









Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 166 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 166 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
P1 40.19 103.914 .529 .939 
P2 40.25 96.248 .722 .933 
P3 39.97 100.866 .667 .935 
P4 40.10 93.748 .881 .927 
P5 40.00 94.133 .871 .928 
P6 39.94 94.348 .800 .930 
P7 39.93 97.590 .639 .936 
P8 40.25 102.005 .479 .942 
P9 40.05 94.027 .844 .928 
P10 40.23 95.575 .800 .930 
P11 40.25 95.120 .818 .930 
P12 40.58 97.784 .640 .936 
  Fuente: Programa SPSS 
 
Tabla N° 02: Prueba de confiabilidad del cuestionario de 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
P1 39.63 175.460 .592 .947 
P2 39.63 177.217 .556 .948 
P3 39.80 175.643 .646 .945 
P4 39.55 172.928 .729 .943 
P5 39.76 165.239 .847 .940 
P6 39.54 164.419 .874 .939 
P7 39.34 167.366 .800 .941 
P8 39.40 168.289 .758 .942 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 166 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 166 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




P9 39.41 171.528 .679 .945 
P10 39.50 174.773 .595 .947 
P11 39.76 165.239 .847 .940 
P12 39.54 164.419 .874 .939 
P13 39.34 167.366 .800 .941 
  Fuente: Programa SPSS 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Está orientado al análisis de las dos variables seleccionadas, con la 
información a recopilar, a través de la aplicación de las encuestas a las 
mujeres del distrito de Shapaja y mediante la aplicación de los 
programas estadísticos de Microsoft Excel y el SPSS, con la finalidad de 
presentar los gráficos estadísticos. 
Para medir las dos variables se utilizó una escala Likert, donde para el 
procesamiento de los datos se procedió a realizar una escala de la 
valoración mediante intervalos. 
La escala de calificación para las dos variables fue la siguiente: 
Escala de calificación 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
 
Mientras que para el procesamiento de los datos se utilizó la técnica de 
baremo con una escala valorativa, tal y como se muestra en cada de las 
tablas por cada variable: 
Variable I: Programa Juntos. 
Intervalo Valoración 
11 a 27 Malo 
28 a 44 Regular 




Variable II: Empoderamiento de la mujer. 
Intervalo Valoración 
12 a 29 Malo 
30 a 47 Regular 
48 a 65 Bueno 
 
2.6. Aspectos éticos 
La investigación se realizó bajo los lineamientos que presenta el estilo 
de las Normas APA (Asociación Estadounidense de Psicología), por lo 
cual cada una de las teorías expuestas en la presente investigación se 
encuentra debidamente citadas con sus respectivos autores. Los 
usuarios del programa nacional de apoyo directo a los más pobres del 
distrito de Shapaja periodo 2016 son sometidos a consentimiento e 

















3.1. El programa nacional de apoyo directo a los más pobres en el 
distrito de Shapaja periodo 2016. 
Dimensión I: Incentivos monetarios 
Habiendo aplicado los cuestionarios para evaluar el  programa nacional 
de apoyo directo a los más pobres en el distrito de Shapaja periodo 2016, 
según su dimensión de incentivos monetarios y en sus indicadores de 
evaluar en un bimestre el cumplimiento de responsabilidad del hogar, 
evaluar el bono único que le corresponde por tener niños de 0 a 3 años 
y en su indicador de evaluar que el monto no sea mayor a 440 soles los 
resultados se procesaron, teniendo como punto de partida el siguiente 
cuadro de valores, donde se procedió a dividir los resultados de acuerdo 
a las alternativas de nuestros instrumentos de medición para ver de 
acuerdo a los valores obtenidos en nuestros instrumentos ver en qué 
nivel se encuentran. 
Calculadas las frecuencias de los puntajes obtenidos por cada intervalo 
de valores se tiene la siguiente tabla de frecuencias, con su 
correspondiente gráfico, aplicándose así la técnica de baremo. 
 
Tabla N° 03: Frecuencias de Incentivos Monetarios 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
BUENO (45 - 61) 3 2% 
REGULAR (28 – 44) 152 92% 
MALO (11 – 27) 11 7% 
TOTAL 166 100% 
 Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarios del programa 





Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarios del programa 
 Elaboración: Propia 
 
Interpretación 
Con respecto a la evaluación del programa nacional de apoyo directo a los 
más pobre, las mujeres del distrito de Shapaja en su dimensión de incentivos 
monetarios, vemos que nos manifestaron que un 92% se encuentran regular 
y un 7% malo, tal y como se muestra en el gráfico N° 01. 
Ya que el monto depende de la cantidad de los miembros del hogar que se 
acogen al ámbito de aplicación del programa, con la posibilidad que los 
hogares que cumplan con su responsabilidad encomendada, puedan percibir 
un incentivo adicional. Y se evalúa de la siguiente manera: Si las gestantes 
y niños menores de 3 años cumplen con asistir a los centros de salud con 
por lo menos una vez cada dos meses, para bono único adicional en caso 
de cumplir con los objetivos de niños menores a 3 años que logren todas sus 
vacunas, o que cumplan con los pesos o tallas asignadas a su edad, según 
tabla, el monto que le corresponde por atención a reclamos válidos en 
periodos anteriores, y no sean mayores a 440 soles producto de incentivos 



















Gráfico N° 01: Incentivos monetarios
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Dimensión II: Salud y educación 
Habiendo aplicado los cuestionarios para evaluar el programa nacional de 
apoyo directo a los más pobres en el distrito de Shapaja periodo 2016, según 
su dimensión de salud y educación y en sus indicadores atención de 
Gestantes a control prenatal, Asistencia de Niños a control de CRED, 
asistencia constante de los estudiantes a clases (inicial primaria y 
secundaria), gestantes – adolescentes deberán asistir a centros de salud y 
Educación, los discapacitados excepto los discapacitados severos serán 
verificados en salud y educación si fuera el caso, los resultados se 
procesaron, teniendo como punto de partida el siguiente cuadro de valores, 
donde se procedió a dividir los resultados de acuerdo a las alternativas de 
nuestros instrumentos de medición para ver de acuerdo a los valores 
obtenidos en nuestros instrumentos ver en qué nivel se encuentran. 
Calculadas las frecuencias de los puntajes obtenidos por cada intervalo de 
valores se tiene la siguiente tabla de frecuencias, con su correspondiente 
gráfico, aplicándose así la técnica del baremo. 
 
Tabla N° 04: Frecuencia de Salud y educación 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
BUENO (45 - 61) 0 0% 
REGULAR (28 – 44) 12 7% 
MALO (11 – 27) 154 93% 
TOTAL 166 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 





Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 
 Elaboración: Propia 
Interpretación 
Con respecto a la evaluación del programa nacional de apoyo directo a los 
más pobre, las beneficiarias  del distrito de Shapaja en su dimensión de salud 
y educación,  nos manifestaron que en un 93% se encuentran malo y un 7% 
regular, tal y como se muestra en el gráfico N° 02, puesto que la visión que 
rige el programa juntos es la restitución de los derechos básicos de los 
hogares, cuyos miembros acceden con pleno ejercicio de su ciudadanía de 
manera regular a servicios básicos de calidad en educación, salud y nutrición 
habiendo mejorado la calidad de vida y el desarrollo de capital humano 
reduciendo con ello la transferencia intergeneracional de la pobreza,  para 
ello este Programa tiene por misión contribuir al desarrollo humano y al 
desarrollo de capacidades especialmente de las generaciones futuras, 
orientado su accionar a romper la transferencia intergeneracional de la 
pobreza, mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el 
acceso a servicios de calidad en educación, salud, nutrición e identidad bajo 
un enfoque de restitución de esos derechos básicos, con la participación 
organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad, MIDIS 
(2016) menciona que el Programa Juntos inició importantes cambios para 
optimizar sus procesos en busca de obtener la certificación a su sistema de 















Gráfico N° 02: Salud y educación
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se logró obtener la opinión favorable de los auditores para recibir la 
Certificación ISO 9001. 
3.2. El empoderamiento de la mujer en el distrito de Shapaja periodo 
2016. 
Dimensión I: Relaciones sociales 
Habiendo aplicado los cuestionarios para evaluar el empoderamiento de la 
mujer en el distrito de Shapaja periodo 2016, según su dimensión de 
relaciones sociales, y en sus indicadores de control y decisión sobre los 
recursos del hogar, acceso y participación en el mercado laboral, autonomía 
o libertad de movimiento los resultados se procesaron, teniendo como punto 
de partida el siguiente cuadro de valores, donde se procedió a dividir los 
resultados de acuerdo a las alternativas de nuestros instrumentos de 
medición para ver de acuerdo a los valores obtenidos en nuestros 
instrumentos ver en qué nivel se encuentran. 
Calculadas las frecuencias de los puntajes obtenidos por cada intervalo de 
valores se tiene la siguiente tabla de frecuencias, con su correspondiente 
gráfico, aplicándose así la técnica del baremo. 
 
Tabla N° 05: Frecuencia de Control y decisión sobre los 
recursos del hogar 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
BUENO (48 – 65) 6 4% 
REGULAR (30 – 47) 136 82% 
MALO (12– 29) 24 14% 
TOTAL 166 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 






Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 
 Elaboración: Propia 
 
Interpretación 
Con respecto para evaluar el empoderamiento de la mujer en el distrito de 
Shapaja en su dimensión de relaciones sociales, y bajo su indicador de 
control y decisión sobre los recursos del hogar, vemos que las encuestadas 
nos manifestaron que se encuentran en un nivel regular con un 82%, y un 
14% es malo, tal y como se muestra en el gráfico N° 03. 
 
Tabla N° 06: Frecuencia de Acceso y participación en el 
mercado laboral 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
BUENO (48 – 65) 6 4% 
REGULAR (30 – 47) 46 28% 
MALO (12 – 29) 114 69% 
TOTAL 166 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 






















Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 
 Elaboración: Propia 
 
Interpretación 
Con respecto para evaluar el empoderamiento de la mujer en el distrito de 
shapaja en su dimensión de relaciones sociales, y bajo su indicador de 
acceso y participación en el mercado laboral, vemos que las encuestadas 
nos manifestaron que se encuentran en un nivel regular con un 28%, y un 
69% es malo, tal y como se muestra en el gráfico N° 04. 
Tabla N° 07: Frecuencia de Autonomía o libertad de 
movimiento 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
BUENO (48 – 65) 22 13% 
REGULAR (30 – 47) 17 10% 
MALO (12 – 29) 127 77% 
TOTAL 166 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 



















Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 
 Elaboración: Propia 
 
Interpretación 
Con respecto para evaluar el empoderamiento de la mujer en el distrito de 
Shapaja en su dimensión de relaciones sociales, y bajo su indicador de 
autonomía o libertad de movimiento, vemos que las encuestadas nos 
manifestaron que se encuentran en un nivel regular con un 10%, y un 77% 
es malo, tal y como se muestra en el gráfico N° 05. 
 
Dimensión II: Pensamiento de la mujer 
Habiendo aplicado los cuestionarios para evaluar el empoderamiento de la 
mujer en el distrito de Shapaja periodo 2016, según su dimensión de 
pensamiento de la mujer y en sus indicadores de equidad de género y 
percepción de la vida los resultados se procesaron, teniendo como punto de 
partida el siguiente cuadro de valores, donde se procedió a dividir los 
resultados de acuerdo a las alternativas de nuestros instrumentos de 
medición para ver de acuerdo a los valores obtenidos en nuestros 
instrumentos ver en qué nivel se encuentran. 
Calculadas las frecuencias de los puntajes obtenidos por cada intervalo de 
valores se tiene la siguiente tabla de frecuencias, con su correspondiente 














Gráfico N° 05: Autonomía o libertad de movimiento
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Tabla N° 08: Frecuencia de Equidad de género 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
BUENO (48 – 65) 0 0% 
REGULAR (30 – 47) 19 11% 
MALO (12 – 29) 147 89% 
TOTAL 166 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 




Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 
 Elaboración: Propia 
Interpretación 
Con respecto para evaluar el empoderamiento de la mujer en el distrito de 
Shapaja en su dimensión de pensamiento de la mujer, y bajo su indicador de 
equidad de género, vemos que los encuestados nos manifestaron que se 
encuentran en un nivel regular con un 11%, y un 89% es malo, tal y como se 
























Tabla N° 09: Frecuencia de Percepción de la vida. 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
BUENO (48 – 65) 16 10% 
REGULAR (30 – 47) 23 14% 
MALO (12 – 29) 127 77% 
TOTAL 166 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 
 Elaboración: Propia 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 
 Elaboración: Propia 
 
Interpretación 
Con respecto para evaluar el empoderamiento de la mujer en el distrito de 
Shapaja en su dimensión de pensamiento de la mujer, y bajo su indicador de 
percepción de la vida, vemos que las encuestadas nos manifestaron que se 
encuentran en un nivel regular con un 14%, y un 77% es malo, tal y como se 













Gráfico N° 07: Percepción de la vida.
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3.3. Relación del programa nacional de apoyo directo a los más pobres 
con el empoderamiento de la mujer en su dimensión de relaciones 
sociales de la mujer en el distrito de Shapaja periodo 2016. 









Programa Juntos Coeficiente de correlación 1.000 .585* 
Sig. (bilateral) . .000 
N 166 166 
Relaciones sociales Coeficiente de correlación .585* 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 166 166 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 
Elaboración: Propia 
 
r : Coeficiente de correlación = 0, 585 
r2 : Coeficiente determinante  = 0, 5852 
r2 : Coeficiente determinante  = 34.12% 
 
Interpretación 
Los resultados de la correlación de Spearman arrojan la existencia de una 
correlación significativa a nivel de 0.000. Así mismo, dicha correlación es 
catalogada como positiva media, pues el coeficiente de correlación es igual a 
0.585, el mismo que al elevarlo al cuadrado para determinar el coeficiente 
determinante, se establece que el programa nacional de apoyo directo a los 
más pobres en su dimensión de relaciones sociales solo influye en un 34.12% 
sobre la dimensión de relaciones sociales. Para poder determinar la relación 
que existe entre la variable de programa juntos y el empoderamiento de la mujer 
en su dimensión de relaciones sociales, se realizó una prueba de Rho 
Spearman y nos da como coeficiente de correlación 0.585, y un nivel de 
significancia de 0.000, que es menor a 0.05, esto nos indica que, si existe una 




3.4. Relación del programa nacional de apoyo directo a los más pobres 
con el empoderamiento de la mujer en su dimensión del 
pensamiento de la mujer en el distrito de Shapaja periodo 2016. 
 
Tabla N° 11: Análisis de correlación del programa juntos y el 





de la mujer 
Rho de 
Spearman 
Programa Juntos Coeficiente de 
correlación 
1.000 .501** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 166 166 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 166 166 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 
Elaboración: Propia  
 
r : Coeficiente de correlación = 0, 501 
r2 : Coeficiente determinante  = 0, 5012 
r2 : Coeficiente determinante  = 25.10% 
Interpretación 
Los resultados de la correlación de Spearman arrojan la existencia de una 
correlación significativa a nivel de 0.000. Así mismo, dicha correlación es 
catalogada como positiva media, pues el coeficiente de correlación es igual a 
0.501, el mismo que al elevarlo al cuadrado para determinar el coeficiente 
determinante, se establece que el programa nacional de apoyo directo a los 
más pobres en su dimensión de pensamiento de la mujer solo influye en un 
25.10% sobre la dimensión de pensamiento de la mujer. Y para poder 
determinar la relación que existe entre la variable del programa juntos y el 
empoderamiento de la mujer en su dimensión de pensamiento de la mujer, se 
realizó una prueba de Rho Spearman y nos da como coeficiente de correlación 
0.501, y un nivel de significancia de 0.000, que es menor a 0.05, esto nos indica 
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que, si existe una relación directa y significativa entre ambas variables, y a 
consecuencia de este análisis se acepta la hipótesis alterna. 
 
 
3.5. Relación del programa nacional de apoyo directo a los más pobres 
con el empoderamiento de la mujer en el distrito de Shapaja periodo 
2016. 
 







Programa Juntos Coeficiente de 
correlación 
1.000 .696* 
Sig. (bilateral) . .000 
N 166 166 
Empoderamiento Coeficiente de 
correlación 
.196* 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 166 166 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: Cuestionario aplicado a 166 beneficiarias del programa 
Elaboración: Propia 
r : Coeficiente de correlación = 0, 696 
r2 : Coeficiente determinante  = 0, 6962 
r2 : Coeficiente determinante  = 48.44% 
 
Interpretación 
El resultado de la correlación de Spearman arroja la existencia de una 
correlación significativa a nivel de 0.000. Así mismo, dicha correlación es 
catalogada como positiva media, pues el coeficiente de correlación es igual a 
0.696, el mismo que al elevarlo al cuadrado para determinar el coeficiente 
determinante, se establece que el programa nacional de apoyo directo a los 
más pobres solo se relaciona en un 48.44% sobre la variable empoderamiento 




En el análisis de correlación en la tabla N° 12, que se determinó para las 
escalas de medición ordinales se realizó una prueba de normalidad, esto nos 
indica que las variables tienen una distribución normal, por lo tanto se realizó 
un análisis de Rho Spearman donde nos indica que el coeficiente de correlación 
es 0.696, y un nivel de significancia de 0.000 que es menor a 0.05 y esto nos 
indica que existe una relación directa y significativa entre las variables del 
programa juntos y el empoderamiento de la mujer, y esto nos lleva a aceptar la 




















En la actualidad El Programa Nacional de  apoyo directo a los más pobres,  
tiene por finalidad contribuir a la reducción de la pobreza y evitar que los hijos 
sigan viviendo en la pobreza que afecto a sus padres y como propósito 
generar Capital Humano dentro de los hogares en situación de pobreza 
extrema, en un marco de corresponsabilidad  hogar – Estado,  mediante la 
entrega de incentivos para el acceso y uso de servicios de salud – nutrición y 
educación; Adicionalmente, JUNTOS promueve la salud y la educación en las 
comunidades y centros poblados de los distritos y al hacerlo, obtiene mejores 
resultados en la lucha contra la pobreza y agiliza la generación de capital 
humano dentro de los hogares en situación de pobreza extrema. 
La visión que rige el programa juntos es la restitución de los derechos básicos 
de los hogares, cuyos miembros acceden con pleno ejercicio de su ciudadanía 
de manera regular a servicios básicos de calidad en educación, salud y 
nutrición habiendo mejorado la calidad de vida y el desarrollo de capital 
humano reduciendo con ello la transferencia intergeneracional de la pobreza,  
para ello este programa tiene por misión contribuir al desarrollo humano y al 
desarrollo de capacidades especialmente de las generaciones futuras, 
orientado su accionar a romper la transferencia intergeneracional de la 
pobreza, mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el acceso 
a servicios de calidad en educación, salud, nutrición e identidad bajo un 
enfoque de restitución de esos derechos básicos, con la participación 
organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad, MIDIS 
(2016) menciona que el Programa Juntos inició importantes cambios para 
optimizar sus procesos en busca de obtener la certificación a su sistema de 
gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008.; En diciembre del 
2015  logró obtener la opinión favorable de los auditores para recibir la 
Certificación ISO 9001.  
Domínguez, A. y Muñoz, G. (2010), nos menciona que para analizar el 
programa juntos son aquellos gastos verdaderamente producidos en el 
proceso de lograr el objetivo. Y siempre que se pueda consumir menos 
recursos para lograr el objetivo, el sistema será más eficiente. El autor 
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considera que es importante medir la eficiencia, puesto que sólo si se puede 
medir se puede gestionar. De acuerdo a las mujeres encuestadas en el distrito 
de Shapaja en cuanto al programa juntos en su dimensión de incentivos 
monetarios, nos manifestaron que se encuentra en un nivel regular con un 
92% y un 7% en un nivel malo, y en su dimensión de salud y educación nos 
manifestaron que se encuentran en un nivel malo con un 93% y un nivel 
regular con un 7%. 
Por su parte Cevallos, M. (2013), nos menciona que si bien la calidad de vida 
no sólo se relaciona con los bienes materiales; este estudio muestra que el 
anciano que no puede formar parte de los programas sociales no logra cubrir 
un conjunto de necesidades no solo alimentarías sino también actividades 
físicas, recreativas y actividades para mejorar sus habilidades que permite el 
bienestar del adulto mayor y una vez finalizado el proceso de estudio, el cual, 
se inició a mediados del presente año, se pudo concluir que la investigación 
llevada a cabo permitió constatar diferentes situaciones en cuanto a las 
condiciones de vida de los Adultos Mayores, esto hace a la diversidad de la 
vejez. Sin embargo, se identificaron algunas posiciones comunes que viven 
los ancianos en la sociedad actual, debido a la exclusión de los mismos en 
programas sociales. Al mismo tiempo Salgado, L. (2010), todos éstos son 
elementos que se pueden considerar fortalezas para el logro de sus metas, 
en tal sentido, se hace necesario conocer las formas de participación 
comunitaria que promueven los programas de desarrollo social para identificar 
la verdadera intencionalidad en el manejo de esta herramienta social. 
En sus resultados obtenidos en cuanto al empoderamiento de la mujer del 
distrito de Shapaja en su dimensión de relaciones sociales, y bajo su indicador 
de control y decisión sobre los recursos del hogar, vemos que las encuestadas 
nos manifestaron que se encuentran en un nivel regular con un 82%, y un 14% 
es malo, tal y como se muestra en el gráfico N° 03, con respecto a su indicador 
de acceso y participación en el mercado laboral, vemos que las encuestadas 
nos manifestaron que se encuentran en un nivel regular con un 28%, y un 69% 
es malo, tal y como se muestra en el gráfico N° 04. Por su parte Lagarde, M. 
(2010), empoderamiento viene del inglés empowerment lo cual significa el 
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facultarse, habilitarse, autorizarse,  el empoderamiento de la mujer se 
concreta en el cambio de los esquemas  mentales colectivos de las mujeres y 
hombres,  el cambio se originará en la medida  de apoyo al avance legítimo 
de las mujeres en contraste con las aspiraciones al desarrollo, bienestar, 
participación y goce a sus derechos, llamamos empoderamiento de la mujer 
al proceso de transformación mediante que cada  mujer, se convierte en sujeta 
de la propia vida, en ser para sí misma, en protagonista de la historia, la 
cultura, la política y la vida social, además consiste, en ser sujetas de la cultura 
en el sentido de pensar y sentir legitimidad para decir, comunicar, actuar, 
experimentar y crear,  empoderamiento hacia la mujer también forma 
procesos pedagógicos de género, educativos y políticos entre mujeres, 
implícitos en la crianza y la formación, el empoderamiento a la mujer tiene en 
la experiencia de legitimidad uno de sus ejes fundamentales, es decir que 
cada mujer, grupo o movimiento se legitima, aunque no sea por aprobación 
social o de los otros, sino que cada quien se otorga legitimidad y se autoriza, 
el empoderamiento de las mujeres resulta siendo un constante ejercicio de 
libertades, tanto en la esfera social como en la cultura, además hace de las 
libertades de las mujeres un elemento desmontador, con ello, se va logrando 
la liberación de las mujeres y, además, se liberalizan espacios sociales, se 
eliminan usos y costumbres conservadores y patriarcales y se establecen 
nuevas prácticas sociales basadas en el respeto y el despliegue de las 
libertades. Díaz, I. (2012), como escenario para el análisis de las trayectorias 
cotidianas de las mujeres, por un lado, tienen las relaciones de poder 
alimentar y retroalimentar por otro; se eligen dos destinos de turismo 
alternativo que resultan significativos no sólo a nivel regional o estatal, sino 
incluso a nivel nacional. Se trata de destinos con dinámicas sociales diversas 
pero que impactan en las mujeres de ambos espacios rurales de una forma 
similar que dentro de las contribuciones metodológicas de la presente 
investigación se resaltan particularmente el papel de las relaciones de poder, 
la visibilizarían y análisis de la micro geográfico de la investigación, lo cual 
contribuye a la realización de análisis integrales a los procesos de 
empoderamiento de las mujeres destacan la necesidad de una metodología 
dinámica que sea capaz de aprehender la vida cotidiana de las mujeres; en 
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este sentido que el estudio y análisis integral de los procesos cotidianos es el 
mejor camino para ir aprendiendo la realidad de los trabajos de las mujeres, 
cotidianas como consecuencia de múltiples y dinámicas estrategias del uso 
de tiempos y espacios siendo una de las ventajas de un esfuerzo 
metodológico dinámico es la posibilidad de revisar tanto la teoría como los 
conceptos y acercarlos a la realidad cotidiana, de tal suerte que la metodología 
aplicada para afrontar las preguntas de investigación no sólo se enfoca a la 
recogida o análisis de la información, sino que a su vez permite refrendar 
algunas de las relaciones de poder que experimentan las mujeres del EJA y 
la RBT y explorar nuevas interacciones metodológicas y espacios de 
investigación. 
Según Vargas, R. (2011), Este programa está orientado a la reducción de la 
pobreza y al fomento de la inversión en capital humano, el objetivo que tuvo 
ésta investigación fue identificar el impacto del programa JUNTOS en el 
empoderamiento de la mujer, para luego concluir que el programa Juntos 
contribuye a mejorar su situación, ampliando sus posibilidades de consumo y 
satisfacción de necesidades básicas, como también para incrementar la 
capacidad de emprendimiento y generación de recurso de las mujeres, 
también que el poco involucramiento de los varones en el programa refuerza 
la noción de que las mujeres son las principales responsables del uso 
adecuado del dinero brindado. 
Los resultados de la correlación de Spearman arrojan la existencia de una 
correlación significativa a nivel de 0.000. Así mismo, dicha correlación es 
catalogada como positiva media, pues el coeficiente de correlación es igual a 
0.585, el mismo que al elevarlo al cuadrado para determinar el coeficiente 
determinante, se establece que el programa nacional de apoyo directo a los 
más pobres en su dimensión de relaciones sociales solo influye en un 35.16% 
sobre la dimensión de relaciones sociales. Para poder determinar la relación 
que existe entre la variable del programa juntos y el empoderamiento de la 
mujer en su dimensión de relaciones sociales, se realizó una prueba de Rho 
Spearman y nos da como coeficiente de correlación 0.585, y un nivel de 
significancia de 0.000, que es menor a 0.05, esto nos indica que, si existe una 
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relación directa y significativa entre ambas variables, por lo tanto, se acepta 
la hipótesis alterna. 
En cuanto a los resultados de la correlación de Spearman arroja la existencia 
de una correlación significativa a nivel de 0.000. Así mismo, dicha correlación 
es catalogada como positiva media, pues el coeficiente de correlación es igual 
a 0.585, el mismo que al elevarlo al cuadrado para determinar el coeficiente 
determinante, se establece que el programa nacional de apoyo directo a los 
más pobres en su dimensión de pensamiento de la mujer solo influye en un 
25.10% sobre la dimensión de pensamiento de la mujer. Y para poder 
determinar la relación que existe entre la variable del programa juntos y el 
empoderamiento de la mujer en su dimensión de pensamiento de la mujer, se 
realizó una prueba de Rho Spearman y nos da como coeficiente de correlación 
0.501, y un nivel de significancia de 0.000, que es menor a 0.05, esto nos 
indica que, si existe una relación directa y significativa entre ambas variables, 
y a consecuencia de este análisis se acepta la hipótesis alterna. 
Es muy importante resaltar que los resultados de la correlación de Spearman 
arrojan la existencia de una correlación significativa a nivel de 0.000. Así 
mismo, dicha correlación es catalogada como positiva media, pues el 
coeficiente de correlación es igual a 0.585, el mismo que al elevarlo al 
cuadrado para determinar el coeficiente determinante, se establece que el 
programa nacional de apoyo directo a los más pobres solo influye un 48.44% 
sobre la variables empoderamiento de la mujer.  
En el análisis de correlación en la tabla N° 12, que se determinó para las 
escalas de medición ordinales se realizó una prueba de normalidad, esto nos 
indica que las variables tienen una distribución normal, por lo tanto se realizó 
un análisis de Rho Spearman donde nos indica que el coeficiente de 
correlación es 0.696, y un nivel de significancia de 0.000 que es menor a 0.05 
y esto nos indica que existe una relación directa y significativa entre las 
variables del programa juntos y el empoderamiento de la mujer, y esto nos 





5.1. Con la prueba de correlación de Rho Spearman donde nos indica que el 
coeficiente de correlación es 0.696, y un nivel de significancia de 0.000 
que es menor a 0.05, concluimos que existe una relación directa y 
significativa entre la variable del programa junto y el empoderamiento de 
la mujer, y esto nos lleva a aceptar la hipótesis alterna. 
5.2. Al analizar la aplicación del programa nacional de apoyo directo a los 
más pobres en el distrito de Shapaja, de acuerdo a su dimensión de 
incentivos monetarios, vemos que nos manifestaron que un 92% se 
encuentran regular y un 7% malo y en su dimensión de salud y educación 
vemos también que un 93% se encuentran malo y un 7% regular. 
5.3. Cuando se analizó el nivel de empoderamiento de la mujer en su 
dimensión de relaciones sociales y bajo su indicador de control y 
decisión sobre los recursos del hogar vemos que las encuestadas nos 
manifestaron que se encuentran en un nivel regular con un 82%, en su 
indicador de acceso y participación en el mercado laboral se encuentra 
en un 69% regular, en su indicador de autonomía o libertad de 
movimiento vemos que se encuentra en un nivel malo con un 77%, con 
respecto a la dimensión de pensamiento de la mujer en sus indicadores 
de equidad de género y percepción de la vida se encuentran en un nivel 
regular.  
5.4. Con el análisis de correlación de Rho Spearman se pudo ver la relación 
que existe entre el programa nacional de apoyo directo a lo más pobres 
con el empoderamiento de la mujer en su dimensión de relaciones 
sociales, y esto nos da como resultado el coeficiente de correlación es 
de 0.585 y un nivel de significancia de 0.000 esto es menor a 0.05, y ello 
nos indica que existe una relación directa y significativa y que por lo tanto 
se acepta la hipótesis alterna. 
5.5. Al determinar la relación del programa nacional de apoyo directo a los 
más pobres con el empoderamiento de la mujer en su dimensión del 
pensamiento de la mujer vemos que el análisis de correlación que se ha 
realizado nos da como resultado el coeficiente de correlación con 0.501 
y el nivel de significancia es de 0.000 esto es menor a 0.05, por lo tanto, 
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se acepta la hipótesis alterna donde nos menciona que existe una 























6.1. La Municipalidad Distrital de Shapaja es necesario que estandarice y 
especifique con mayor precisión los servicios y bienes que el programa 
ofrece y sus estándares de calidad, esto nos quiere decir que no todas 
las dependencias locales de los sectores involucrados tienen la claridad 
sobre el paquete de servicios que deben ofertar a los hogares 
participantes. Más débil aún es el tema de los estándares de calidad que 
ellos deben tener, y un componente clave es la información y 
capacitación de los participantes, en temas como planificación familiar. 
6.2. La Municipalidad Distrital de Shapaja debe reforzar la capacitación y la 
información a los participantes, para tener resultados sustentables, debe 
mejorar las competencias y habilidades de los participantes en temas 
como: nutrición infantil, lactancia materna, higiene, asistencia a clases y 
controles médicos, evaluación del aprendizaje, etc.  
6.3. La Municipalidad Distrital de Shapaja junto con el Gobierno Regional de 
San Martín debe realizar una labor continua de capacitación, orientación 
e información que los gestores locales por su carga de trabajo y 
competencias, no siempre están en condiciones de ofrecer, para poder 
brindar una buena información. 
6.4. La Municipalidad Distrital de Shapaja debe reforzar la disponibilidad de 
personal idóneo de Salud y Educación en el distrito de Shapaja, los 
estudios revelan que la mayor demanda significa una presión adicional 
sobre el personal local de salud y educación, este es un reto pendiente 
que debe solucionarse para evitar que la eficacia de JUNTOS se vea 
afectada por el lado de la oferta sectorial. 
6.5. La Municipalidad Distrital de Shapaja junto al Gobierno Regional de San 
Martín debe dar apoyo técnico e incentivo a los gestores locales del 
Programa Juntos, esto es debido a la multiplicidad de funciones que 
deben cumplir los gestores locales del programa, debe considerarse una 
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a los más 
pobres y su 
relación en el 
empoderamie
nto de la mujer 







apoyo directo a 
los más pobres 
con el 
empoderamiento 




Establecer la relación del programa nacional de 
apoyo directo a los más pobres con el 
empoderamiento de la mujer en el Distrito de 
Shapaja periodo 2016. 
Hi: El programa 
nacional de apoyo 
directo a los más 
pobres se relaciona 
de manera directa y 
significativa con el 
empoderamiento de 
la mujer en el distrito 
de shapaja periodo 
2016. 
Ho: El programa 
nacional de apoyo 
directo a los más 
pobres no se 
relaciona de manera 
directa y significativa 
con el 
empoderamiento de 
la mujer en el distrito 









Evaluar en un bimestre el cumplimiento de responsabilidad del 
hogar 
Para ambos 





Evaluar el bono único que le corresponde por tener niños de 0 a 
3 años 
Evaluar que el monto no sea mayor a 440 soles 
Salud y 
Educación 
Atención de Gestantes a control prenatal 
Asistencia de Niños a control de CRED  
Asistencia constante de los estudiantes a clases (inicial primaria 
y secundaria) 
Objetivo Específicos 
Gestantes – adolescentes deberán asistir a centros de salud y 
Educación 
Los discapacitados excepto los discapacitados severos serán 
verificados en salud y educación si fuera el caso 
Analizar el programa nacional de apoyo directo a 
los más pobres en el Distrito de Shapaja periodo 
2016. 
Empoderamie




Control y decisión sobre los recursos del hogar. 
Analizar el empoderamiento de la mujer en el 
Distrito de Shapaja periodo 2016. 
Acceso y participación en el mercado laboral. 
Determinar la relación del programa nacional de 
apoyo directo a los más pobres con el 
empoderamiento de la mujer en su dimensión de 
relaciones sociales de la mujer en el distrito de 
shapaja periodo 2016. 
Autonomía o libertad de movimiento. 
Determinar la relación del programa nacional de 
apoyo directo a los más pobres con el 
empoderamiento de la mujer en su dimensión del 
pensamiento de la mujer en el distrito de shapaja 
periodo 2016. 
Pensamient
o de la 
mujer  
Equidad de género.   
Percepción de la vida.  
Diseño Población Muestra 
Correlacional 
La población se encontrará conformada por la totalidad de mujeres beneficiadas por el 
programa nacional de apoyo directo a los más pobres dentro del distrito de Shapaja, las 
mismas que según los registros del programa son de aproximadamente trescientos (300) 
mujeres. 
La muestra estará constituida por 166 mujeres del distrito de Shapaja 





Anexo N° 02: Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario para analizar el Programa Juntos en el Distrito de Shapaja 
Muy buenas días, en estos momentos estoy realizando una investigación que involucra analizar el 
programa nacional de apoyo directo a los más pobres en el distrito de Shapaja periodo 2016, por 
favor califique mediante su percepción, cada una de las preguntas, el significado de cada casilla 
infiere de la siguiente manera: 
Datos Generales 
Sexo : Masculino □   Femenino □   
Edad: ____________ 
 
Grado de Instrucción: ___________________________________ 
Leyenda: 
1 = Nunca ; 2 = Casi nunca; 3 = A veces ; 4 = Casi siempre; 5 = Siempre 
 
Programa JUNTOS Opciones de respuesta 
  Incentivos Monetarios 1 2 3 4 5 
1 
Con que frecuencia usted observa que más mujeres que son miembros del 
programa, reciben un incentivo en dinero. 
          
2 
Con que frecuencia usted percibe el incentivo que recibe de parte del 
programa es justo 
          
3 
Con que frecuencia usted piensa que el incentivo le ayuda a mejorar su salud 
y educación. 
          
4 
Con que frecuencia usted piensa que el programa le ayuda a salir de la 
pobreza. 
          
Salud y Educación   
5 Con que frecuencia usted asiste a un centro de salud estando embarazada. 1 2 3 4 5 
6 
Con que frecuencia usted asiste a los centros de salud para realizarse 
chequeos médicos. 
          
7 
Con que frecuencia usted asiste a un centro de salud para hacerle un control 
de Crecimiento y Desarrollo a su hijo (a) menor a 3 años. 
          
8 Con que frecuencia su niño (a) mayor a 5 años asiste a la escuela.           
9 Con que frecuencia su hijo (a) asiste a clase de sin faltas injustificadas.           
10 
Con que frecuencia usted siendo adolescente y en estado de embarazo asiste 
a la escuela y también a los centros de salud. 
          
11 Con que frecuencia los discapacitados de su hogar asisten a centros de salud.           
12 
Con que frecuencia los discapacitados de su hogar asisten a escuelas o 
colegios. 
          









Cuestionario para analizar el empoderamiento de la mujer 
Muy buenas días, en estos momentos estoy realizando una investigación que involucra analizar el 
programa nacional de apoyo directo a los más pobres y su relación con el empoderamiento de la 
mujer en el distrito de Shapaja periodo 2016, por favor califique mediante su percepción, cada una 
de las preguntas, el significado de cada casilla infiere de la siguiente manera: 
 
Datos Generales 
Sexo : Masculino □   Femenino □   
Edad: ____________ 
 
Grado de Instrucción: ___________________________________ 
 
Leyenda: 
1 = Nunca  ;  2 = Casi nunca  ;  3 = A veces  ;  4  =  Casi siempre  ;  5 = Siempre 
 




¿Con que frecuencia usted toma la decisión de cómo y en qué se gastará el 
dinero del hogar? 
1 2 3 4 5 
2 ¿Cuán seguido usted forma parte de las decisiones importantes del hogar? 1 2 3 4 5 
3 ¿Con que frecuencia su pareja le consulta algo antes de realizarlo? 1 2 3 4 5 




¿Con que frecuencia usted observa que una de las beneficiarias se encuentra 
laborando dentro de una empresa? 
1 2 3 4 5 
5 
¿Con que frecuencia usted ha notado que una beneficiaria del programa es 
jefa u ocupa un puesto importante en una empresa? 
1 2 3 4 5 
6 
¿Cuán frecuentemente usted ha sentido usted que el mercado laboral le abre 
las puertas para que labore? 
1 2 3 4 5 
Autonomía o libertad de movimiento 
Opciones de 
respuesta 
7 ¿Con que frecuencia es usted libre de realizar lo que desee? 1 2 3 4 5 
8 
¿Con que frecuencia usted observa que otra beneficiaria es libre de hacer lo 
que desea? 
1 2 3 4 5 




¿Con que frecuencia usted ha escuchado a algún miembro o amigo varón decir 
que las mujeres tienen los mismos derechos que ellos? 
1 2 3 4 5 
10 
¿Con que frecuencia usted ha escuchado cambiar la forma de pensar de algún 
conocido varón? 
1 2 3 4 5 
11 
¿Con que frecuencia usted ha escuchado decir que las mujeres no son más el 
sexo débil? 
1 2 3 4 5 




¿Con que frecuencia usted siente que el papel de una mujer es tan importante 
como la de un varón? 
1 2 3 4 5 
13 
¿Con que frecuencia usted siente que su vida vale mucho al igual que el resto 
de las personas? 
1 2 3 4 5 


































































































Tarapoto, agosto de 2016 
